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多，增长速度也很快，从 1994 年的 1.67 亿美元增加到
2005 年的 7.55 亿美元，增幅达 352.09%。其次为马来
西亚，2005 年美国跨国公司在马来西亚的研发投资为
1.88 亿美元，与 1994 年的 0.27 亿美元有较快的增长。
美国公司在其他三国的投资较少，虽然在泰国和菲律宾
的研发投资有一定的增长，但是绝对数量并不是很多，
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[摘 要] 20 世纪 90 年代以来，许多跨国公司选择在东盟五国开展研发投资和建立研发中心，并取得了一定的成果。东盟五国
投资环境的改善、科研创新能力和低廉的研发成本、五国市场的重要地位是吸引跨国公司进行 R&D 投资的关键因素。
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Abstract: Many TNCs have developed R&D invests and built R&D centers in ASEAN 5 since the 1990s, which have taken
some effects. The four points including the meliorated invest environment, improved R&D ability, low R&D cost and the importance
of the market of ASEAN 5 are the main aspects that attract invests of the TNCs.


















































济增长迅速。从表 1 中可看出，2002 年到 2006 年间，
各国国内生产总值都有了较快的恢复和增长。新加坡
2007 年的国内生产总值为 2291.23 亿新元 （1 美元约
合 1.41 新元），经济增长率为 7.7%。2007 年，菲律宾经
济高速发展，国内生产总值（GDP）增长 7.3%，远高于
2006 年的 5.4%，创下 31 年来最高记录。印度尼西亚，
2007 年国内生产总值达 3859 亿美元，经济增长率为
































































表 1 东盟五国 2000~2006 年国内生产总值（GDP）
（百万美元）
资料来源：根据 World Development Indicators，2002，2003，
2004，2006，2007，The World Bank；ASEAN Statistical Yearbook
2006中相关数据重新编制。










经费占 GDP 比重最高的是新加坡，2004 年和 2005 年








的比重较低，2004 年为 0.28%，2005 年下降为 0.23%。
菲律宾和印度尼西亚的研发投入最少，2004 年仅占







师人数为 22675 人，每万名劳动力中就有 87.4 人。泰
国 2005 年研发总人力为 67876 人，其中研究员有34084









利数来衡量。20 世纪 90 年代以后，东盟五国更加注重
科技的发展，并加强对专利的保护。1991~1993 年间，
新加坡每年平均在美国专利商标局的专利申请数仅为












































































注：居民申请的专利缺乏 2007 年的数据，2007 年的数据为初步
估计数据。
资料来源：美国专利商标局（USPTO），2007 Performance and Ac-
countability Report, Fiscal Year 2007 USPTO Workload Tables.





























































注：na.表示该数据无法获得 a.2006 年数据 b.2005 年数据
资 料 来 源 ：The World Bank, World Development Indicators









人识字率为 99%，女性为94%，泰国为 95%和 91%，马
来西亚为 92%、85%，印度尼西亚分别为 92%、83%，菲
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